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Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники, ветераны 
и выпускники!
85 лет назад в университете началась история становления физи‑
ческой культуры и спорта. 85 — это продолжительный срок для того, 
чтобы оглянуться назад и оценить пройденный путь.
Я искренне рад тому, что вы подошли к этому рубежу с достойны‑
ми результатами. Сегодня Институт физической культуры, спорта 
и молодежной политики — один из лидеров подготовки специалистов 
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в регионе. За этот период подготовлены тысячи высококвалифициро‑
ванных специалистов, которые добились больших успехов и стали за‑
служенными работниками в своих отраслях. Где бы ни трудились вы‑
пускники института, их характеризуют высокий профессионализм, 
упорство и преданность выбранной профессии. И в этом огромная за‑
слуга сплоченного коллектива — научно‑педагогических работников, 
тренеров, преданных своему делу.
Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Сегодня ваш ин‑
ститут является современным научно‑образовательным комплексом 
с развитой материально‑технической базой. Это хороший задел для 
продолжения славной деятельности по подготовке высококвалифи‑
цированных специалистов.
Каждый юбилей — это своеобразная точка отсчета, когда мы опре‑
деляем новые перспективы, ставим новые цели и задачи. За 85 лет ин‑
ститут многого достиг, но еще больше предстоит сделать.
От всей души поздравляю всех, для кого институт стал вторым до‑
мом и сердечно благодарю коллектив института за добросовестный 
труд и преданность университету!
С праздником, друзья! С юбилеем!
Ректор                В. А. Кокшаров
